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Nouveaux Membres 
ABITBOL-TOUBOUL (Mme Yvonne). Bibliothécaire à la B.N. 
AFANASSIEF (Mme Annie). Bibliothécaire à la B.M., Hôtel de Ville, 22100 Dinan. 
AUBERT (Mme Marguerite). Sous-bibliothécaire au Service départemental de lecture 
publique des P.O., 66300 Thuir. 
AUSSEDAT (Mlle Annik). Ingénieur - C.N.R.S. - I.R.H.T., 40, av. d'Iéna. 75016 Paris. 
BECKER (Mme Pierrette). La Résidence, rue Aristide-Briand, 91400 Orsay. 
BELLEDENT (Fernand-Gérard). Directeur de la B.U. de Perpignan, av. de Villeneuve, 
66000 Perpignan. 
BERCIERE (Mme Margit). Sous-bibliothécaire à la B.M., 38, av. Pasteur, 93290 Tremblay-
lès-Gonesse. 
BERTRAND (Mme Monique). 56, rue de Sèvres, 92100 Boulogne. 
BLOTTIERE (Gérard). Bibliothécaire à l'Institut français, 1-Berlin-15 Kurfürstendamm 211. 
BOISMARD (Mlle Jacqueline). Bibliothécaire, 14, rue Aubusson, 49000 Angers. 
BONAMY (Mlle Isabelle). Sous-bibliothécaire à la B.N. et U. de Strasbourg, 6, place de la 
République, 67000 Strasbourg. 
BOUCHARD (Mlle Gladys). Conservateur à la B.M., 37, bd Bonnes-Nouvelles, 34000 Mont-
pellier. 
BOURUMEAU (Mme Anne). Animatrice-bibliothécaire du Comité d'entreprise de la Régie 
nationale des usines Renault, 78410 Aubergenville. 
BRISSON (Mlle Gisèle). Bibliothécaire de l'Hôpital psychiatrique, av. du Général-Leclerc, 
64015 Pau. 
BRU (Claude-Jean). Sous-bibliothécaire à la B.C.P. du Tarn. 
BURGAUD (Mlle Monique). 17, rue du Roi-Albert, 44000 Nantes. 
BURNISTON (Mme Jacqueline). Documentaliste au Centre régional de documentation 
et de recherche pédagogique, 34064 Montpellier. Cédex. 
CABRILLAC (Mlle Geneviève). Documentaliste-bibliothécaire au Centre de recherche et 
de documentation pédagogiques, 34064 Montpellier. Cédex. 
CABY (Mme Francine). Bibliothécaire à la S.N.C.F., 33, rue Doudeauville, 75018 Paris. 
CATRY (Mme Marie). Responsable de Bibliothèque de prêt, Bibliothèque pour tous, 
90, rue de Waremmes, 59000 Lille. 
CLERCQ (Mlle Catherine de). Documentaliste-bibliothécaire à l'Unité de recherches 
I.N.S.E.R.M. 0.70, Mas Prunet, route de Laverune, 34000 Montpellier. 
COLLIN (Gérard). Libraire-expert, Bouquinerie du Languedoc, 12, rue de l'Université, 
34000 Montpellier. 
COMERE (Mlle Marie-Cécile). Documentaliste à la Chambre des Commissaires-Priseurs, 
13, rue de la Grange-Batelière, 75009 Paris. 
COUTANT (Mlle Claude). Conservateur à la B.M., 22 bis, rue des Jacobins, 17100 Saintes. 
CRIQUABEC (Mlle Françoise). Conservateur à la Bibliothèque de la Nouvelle Faculté 
de Médecine de Paris, 45, rue des Saint-Pères, 75006 Paris. 
DAVAUX (Mme Dominique). 100, rue de Bretagne, Tremblay-lès-Gonesse, 93410 Vaujours. 
DELAGNEAU (Mlle Jeanine). 6, rue de la Marne, 94500 Champigny. 
DELORME (Mlle Marie-Liesse). Sous-bibliothécaire à la B.M., 92200 Neuilly. 
DENIS (Jacques). Libraire, 141, rue de l'Université, 75007 Paris. 
DENIS (Mme Michèle). Libraire, 141, rue de l'Université, 75007 Paris. 
DEVELEY (Mme Françoise). Institut universitaire de Technologie, Le Heinlex, B.P. 420, 
44606 Saint-Nazaire. 
EMEREY (Mlle Anne-Marie). B.M., section lecture publique, 14, av. Carnot, 63000 Clermont-
Ferrand. 
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EPAILLARD (Mme Ginette). Bibliothécaire, 10, rue Léon-Legludic, 72300 Sablé. 
ESCANDE (Mme Noëlie). Sous-bibliothécaire à ia B.U., Chemin de Villeneuve, 66000 
Perpignan. 
ESTAGER (Jean-François). Discothécaire-bibliothécaire à la B.M. de Pantin, 102, rue Jean-
Lolive, 93500 Pantin. 
EYMERY (Mlle Marie-France). Sous-bibliothécaire, 4, rue Saint-Barthélémy, 77000 Melun. 
FORTIN (Mlle Louise). Bibliothécaire à la B.M., rue Holgate Carentan, 50500 Carentan. 
FERRER (Mlle Simone). Assistante de bibliothèque enfantine, 17, rue Sorbier, 75012 Paris. 
FICHES (Mme Mireille). Bibliothécaire à la B.M., Hôtel de Ville, 34207 Sète. 
FORTIN (Mlle Louise). B.M., rue Holgate Carentan, 50500 Carentan. 
GAUBERT (Mme Mireille). Bibliothécaire, 2, rue Pierre-Picard, 91300 Massy. 
GEORGIN (Mme Annie). Sous-bibliothécaise à la B.U., section médecine-pharmacie, 7, bd 
Jeanne-d'Arc, 21000 Dijon. 
GROUBERT (Mme Jeanine). Bibliothèque des Hôpitaux, Saint-Eloi, 34000 Montpellier. 
GUINDON (Mme Frédérique). Bibliothécaire à la B.M., av. Maréchal-Leclerc, 33100 Toulon. 
GUIZZARDI (Mme Mireille). Sous-bibliothécaire à la B.M., bd Antoine-Maure, 06000 Grasse. 
GUY (Mlle Marie-Françoise). Sous-bibliothécaire à la B.U., section médecine, 11, rue 
François-Chenieux, 87000 Limoges. 
JOULIAN (Mme Simone). Bibliothécaire à l'Institut d'études politiques, place de l'Uni-
versité, 13700 Aix-en-Provence. 
JUSTON (Mme Marie-France). Bibliothécaire à la Bibliothèque Eisa Triolet, 102, av. Jean-
Lolive, 93500 Pantin. 
LAMOUR (Mme Monique). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Mistral, 21, rue A.-Thomas, 
38100 Grenoble. 
LARGER (Mme Claude). Bibliothécaire, Bibliothèque pour tous, Résidence La Fontaine, 
rue P.-Kohlman, 92160 Antony. 
LESPINASSE (Mme Simone). Bibliothèque des Hôpitaux, 25, quai des Tanneurs, 34000 Mont-
pellier. 
LEVINE (Mme Clotilde). Sous-bibliothécaire à la B.U. de Lyon, 18, quai Claude-Bernard, 
69007 Lyon. 
LIEES (Mme Annie). Conservateur à la B.I.U., section médecine-pharmacie, 8, av. de 
Rockfeller, 69008 Lyon. 
LUREAU (Mme Francine). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque publique d'information, 
35, bd de Sébastopol, 75001 Paris. 
MARCHETTI (Silvio). Conservateur à la B.M., 21, rue Chrestien de Troyes, 10000 Troyes. 
MARION (Mme Nicole). Distributrice prêt de livres aux malades, Hôpital Saint-Eloi, 34000 
Montpellier. 
MILHAUD (Mme Anne-Marie). Documentaliste, SYNPHARM, B.P. 1174, 34000 Montpellier. 
MONTARIOL (Mme Monique). 201, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris. 
MOUSSEIGNE (Mme Anne-Marie). Conservateur à la B.N. 
MOUSSIEGT (Mlle Odile). Documentaliste, Entente interdépartementale pour la démons-
tration, B.P. 6036, 15, av. Paul-Rimbaud, 34030 Montpellier. 
PELEE de SAINT-MAURICE (Mlle Françoise). Animatrice départementale, Culture et biblio-
thèques pour tous, 14, rue Audusson, 49000 Angers. 
PELOU (Pierre). Conservateur à la B.N. 
PIETRI (Mme Eliane). Documentaliste, Service des Mines, Prévention des nuisances 
industrielles, 11, rue du Carré-du-Roi, 34000 Montpellier. 
ROLLAND (Mme Gisèle). Bibliothécaire à la B.M., 13, rue Damiette, 95110 Sannois. 
SANSON (Mme Jacqueline). Conservateur à la B.N. 
TESSON (Mme Monique). Bibliothécaire à la B.M., 83700 Saint-Raphaël. 
TORRES (Mme Janine). Sous-bibliothécaire au Service départemental de lecture publique 
des P.O., Cité scolaire, 66300 Thuir. 
VERGNAUD (Mme Ginette). Bibliothécaire à la Bibliothèque Centre social, 10, villa Bonne-
Aventure, 78000 Versailles. 
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VERVISCH (Mlle Maryanniack). 10 bis, rue Hoche, 92000 Courbevoie. 
VOISIN (René). B.C.P. des Deux-Sèvres, 298, route de Coulonges, 79000 Niort. 
WOLFF (Mlle Suzanne). Conservateur à la B.N. et U., 6, place de la République, 67000 
Strasbourg. 
MANCHE - 50 
SAINT-LO 
B.C.P. de la Manche, rue Léon-Deries, B.P. 130, 50010 Saint-Lô. 
PYRENEES-ATLANTIQUE - 64 
PAU 
Bibliothèque générale Hôpital psychiatrique, av. du Général-Leclerc, 64015 Pau. 
SEINE - 75 
PARIS 14e 
Les Editions Didier-Garnier-Le Robert, (M. François Tagliani), 19, rue des Plantes, 
75014 Paris. 
VIENE - 86 
POITIERS 
Centre régional de recherche et de documentation pédagogiques, 6, rue Sainte-
Catherine, 86034 Poitiers. 
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